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Abstrak 
Maqasid al-shari’ah memainkan peranan yang penting dalam penetapan dan pelaksanaan 
hukum fiqh yang waqi’iyy dalam usaha mencapai kebaikan dan menolak kemudaratan. Salah 
satu cabang fiqh ialah tentang hukum halal makanan dan minuman yang menjadi asas kepada 
pelaksanaan pensijilan halal hari ini. Oleh kerana Malaysia adalah sebuah negara yang 
majoriti penduduknya bermazhab Syafi’i, penetapan standard dan prosedur pensijilan 
halalnya banyak didasarkan kepada fiqh mazhab Syafi’i. Walau bagaimanapun, mutakhir ini 
terdapat tanggapan yang menyatakan bahawa mazhab ini agak kaku dan kurang sesuai dalam 
menangani isu-isu baru termasuklah isu-isu makanan halal. Namun begitu, apabila ditinjau 
perkembangan ilmu maqasid al-shari’ah yang meletakkan ukuran maslahah dan mafsadah 
sebagai asas penetapan hukum, pada peringkat awalnya, kebanyakan karya berkaitan 
dengannya ditulis oleh ulama yang bermazhab Syafi’I seperti al Juwayni, al Ghazali, 
Fakhruddin al Razi, Saif al din al Amidi dan ibn ’Abd al-Salam. Bahkan Imam Syafi’i sendiri 
dianggap tokoh terawal yang telah meletakkan asas ilmu maqasid al-shari’ah dalam bentuk 
penulisan. Sehubungan dengan itu, kajian ini dikemukakan untuk menganalisis ijtihad Imam 
Syafi’I dalam hukum-hakam makanan dan minuman berpandukan kepada ukuran maqasid al-
shari’ah. Ia bertujuan untuk melihat sejauh mana pemakaian maqasid al-shari’ah oleh Imam 
Syafi’i dan kesesuaian metodologi fiqh beliau dalam menyelesaikan isu-isu semasa 
khususnya dalam hal yang berkaitan dengan makanan halal. Kajian ini adalah berdasarkan 
kepada metode kualitatif dengan kaedah pengumpulan data adalah daripada bahan-bahan 
bertulis berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama khusunya pendapat Imam Syafi’I dan 
pelbagai dokumen yang berkaitan. Analisis pula adalah berdasarkan kepada metode induktif 
dan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahawa wujudnya aplikasi maqasid al-shari’ah 
dalam ijtihad Imam Syafi’ terhadap isu pemakanan halal dan metodologinya pula tidaklah 
kaku bahkan mementingkan keseimbangan antara nas, akal dan waqi’.  
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PENDAHULUAN 
Maqasid al-shari‘ah adalah satu cabang ilmu yang membincangkan tentang penetapan 
hukum dari sudut pencapaian maslahah dan penolakan mafsadah sama ada pada individu 
mahupun masyarakat. Pelopornya yang terawal yang menyusun kaedah ilmu ini adalah Imam 
Syafi’i2, diikuti oleh murid-muridnya dan seterusnya berkembang sehingga ke hari ini. Asas 
utama kepada ilmu ini ialah mendatangkan maslahah dan antara sifat maslahah itu ialah ia 
sentiasa bersesuaian dengan perubahan suasana dan zaman. Ia bertepatan dengan definisi  
maslahah yang dipopularkan oleh Imam al-Ghazali iaitu menjaga matlamat syarak dan 
matlamat syarak itu ada lima iaitu menjaga agama, diri, akal, nasal dan harta. Setiap perkara 
yang membawa kepada penjagaan kelima-lima ini adalah maslahah dan ketiadaan perkara itu 
adalah mafsadah dan menjauhkannya (dari mafsadah) adalah maslahah
3
 . Takrifan Imam al-
Ghazali ini menunjukkan maksud maslahah ialah apa-apa yang mendatangkan kebaikan dan 
menjauhkan kemusnahan. Sudah tentu perubahan masa, tempat serta perkembangan sains dan 
teknologi turut mempengaruhi perubahan bentuk maslahah dalam kehidupan. Akal semata-
mata tidak dapat mengetahui maslahah manusia. Kalau dibiarkan mereka menetapkan sendiri 
maslahah mereka, dikhuatiri mereka tersesat. Oleh itu, menurut al-Khadimi, dalam 
menggunakan maqasid al-shari‘ah sebagai hujah, ia bukanlah satu kaedah yang tersendiri 
dan terasing daripada syarak. Ianya juga bukan terhasil hanya berdasarkan nafsu akal atau 
kehendak diri atau perkara yang waqi‘iyy semata-mata tetapi diambil daripada 
pengajaranpengajaran yang diperoleh daripada wahyu dan didatangkan berpandukan kepada 
ikatan, batasan dan panduan syarak
4
. Sehubungan dengan itu, analisis ini dibuat untuk 
melihat kaedah pemakaian maqasid alshari‘ ah oleh Imam Syafi‘i sebagai pelopornya secara 
khusus dalam bab halal haram makanan bagi dijadikan panduan dalam pelaksanaan semasa. 
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 Sebagai pelopor dalam meletakkan kaedah asas kepada ilmu ini, sudah tentu Imam Syafi‘i 
menerapkan kaedah-kaedah pemakaian maqasid al-sharia‘ah dalam ijtihad beliau termasuk 
dalam soal makanan. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan yang menyebut bahawa 
pendapat mazhab Syafi‘i sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang menjadi 
pegangan kuat kalangan tradisionalis kelihatan tidak cukup berwibawa untuk menjawab 
banyak persoalan yang dihadapi. Dengan sebab itu, pertembungan mula berlaku di antara 
syariat Islam sepertimana yang terdapat dalam mazhab Shafi’i dengan pandangan-pandangan 
yang berasaskan kepada reality hidup baru di bawah semangat modenisasi yang semakin 
berkembang
5
. Walaupun begitu, dari sudut pelaksanaan halal di Malaysia, mazhab Syafi‘i 
adalah diutamakan dalam penetapan hukum. Ini jelas dicatatkan di dalam standard Halal 
Malaysia MS1500:2009 pada butiran 2.1.2 : “Berdasarkan kepada perundangan Malaysia, 
hukum syarak bermakna undang-undang Islam dalam Mazhab Syafi‘i atau undang-undang 
Islam dalam manamana satu mazhab sama ada Maliki, Hanbali dan Hanafi yang telah 
dipersetujui oleh Yang di- Pertuan Agong dikuatkuasakan di Wilayah Persekutuan atau oleh 
Raja atau Sultan bagi manamana negeri dikuatkuasakan dalam negeri itu atau fatwa yang 
disahkan oleh pihak yang berkuasa mengenai Agama Islam”. Berdasarkan butiran yang telah 
disebutkan, pandangan mazhab lain juga boleh diguna pakai sekiranya ada maslahah dan 
diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong atau raja-raja .  
 
Di samping itu, dalam penetapan hukum halal haram makanan, kemajuan sains dan teknologi 
juga menyebabkan timbulnya isu-isu baru. Antaranya ialah penggunaan perkakas pinggan 
mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (bone ash) yang diperbuat daripada serbuk  tulang 
babi, makanan terubah suai secara genetik melibatkan pemindahan gen-gen yang halal dan 
juga tidak halal sama ada dari haiwan dan juga tanaman, penggunaan vaksin yang 
menggunakan unsur babi, penggunaan stunning dalam sembelihan lembu dan binatang halal, 
kaedah thoracic sticking dalam sembelihan haiwan, penggunaan bakteria yang diambil 
daripada najis bayi sebagai agen pemangkin dalam yogurt, penyuntikan hormon FSH-P 
kepada binatang ternakan yang halal untuk tujuan pembiakan, penggunaan alkohol dalam 
produk minuman, makanan, pewangi dan ubat-ubatan, ternakan ikan yang diberi makanan 
najis dan kotoran
6
 dan lain-lain. Justeru, tulisan ini dikemukakan untuk menganalisis 
pemakaian maqasid al-shari‘ah menurut Imam Syafi‘i dalam penetapan makanan halal. 
Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian metode fiqh Imam Syafi‘i 
khususnya dalam pemakaian maqasid al-shari‘ah dalam mendepani tuntutan dan perubahan 
zaman. Berdasarkan kepada kajian literatur, belum terdapat satu tulisan khusus berkaitan 
penilaian ijtihad Imam Syafi‘i dalam isu makanan berdasarkan ukuran maqasid al-shari‘ah. 
Kebiasaan kitab-kitab fiqh membicarakan bab makanan dari sudut halal ataupun haram 
dengan didatangkan dalil-dalil tanpa dibincangkan secara langsung kaitannya dengan 
maqasid al-shari‘ah yang asasnya ialah mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. 
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KEDUDUKAN MAQASID AL-SHARI‘AH DALAM PENETAPAN HUKUM 
Maqasid al-shari‘ah berasal dari dua perkataan iaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah 





 . Dari sudut istilah pula, Ibn ‘Ashur mendefinisinya sebagai hikmah-hikmah, 
masalih dan manfaat-manfaat
11
. Al-Khadimi pula mendefinisinya sebagai maslahah syariah 
dan tujuan-tujuan serta tanda-tandanya yang bertujuan untuk memperelok kemanusiaan dan 
kebahagiaannya pada kehidupan mereka dunia dan akhirat
12
. Al-Zuhayli mendefinisinya 
sebagai tujuan pensyariatan serta rahsia-rahsia yang diletakkan oleh shari‘ pada setiap hukum 
daripada hukum-hukumnya
13
. Dalam membincangkan pengukuran maslahah pula, ia 
bukanlah perkara yang dibiarkan bebas berdasarkan kepada akal dan nafsu tetapi ia 
berpandukan kepada wahyu tanpa menafikan peranan akal dalam memahami wahyu. Secara 
ringkasnya pengukuran maslahah dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu daruriyyah, 
hajiyyah dan tahsiniyyah
14
. Daruriyyah ialah perkara yang mesti ada untuk kemaslahatan 
hidup dunia dan akhirat. Ketiadaannya menyebabkan kerosakan dan kemusnahan sistem 
kehidupan dunia serta kegagalan dan kembali dalam keadaan kerugian pada kehidupan 
akhirat
15
. Menurut Ibnu ‘Ashur, maslahah daruriyyah ialah apa-apa yang umat secara 
kolektif ataupun secara individu memerlukannya di mana sekiranya ia tiada, system akan 
rosak dan kehidupan umat adalah ke arah kebinasaan dan kehancuran. Termasuk dalam 
maksud kehancuran ialah apabila kehidupan umat menjadi seperti kehidupan binatang, tidak 
sebagaimana kehidupan yang dikehendaki oleh Shari‘ yang terkawal dengan sistem. Beliau 
menekankan maslahah umat lebih diutamakan daripada maslahah individu
16
. Daruriyyah 




Penjagaan agama adalah maqasid yang terpenting. Ia adalah asal kepada semua maqasid. 
Apabila tiada agama, dunia akan rosak. Ketika itu hilang neraca timbangan yang adil dan 
betul. Kesannya, manusia akan bertindak mengikut nafsu. Apabila tiada agama yang 
menetapkan maslahah dan menyusun kehidupan, nescaya setiap manusia melakukan sesuatu 
yang dirasakannya maslahah berdasarkan kepada nafsu dan akalnya semata-mata
18
. Oleh itu, 
atas asas menjaga agama, diwajibkan ke atas setiap yang mukalaf mendirikan sembahyang, 
menunaikan zakat, puasa, mengerjakan haji dan lain-lain kewajipan. Had minima dalam 
penjagaan agama ialah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram
19
. Peringkat 
yang kedua ialah al-hajiyyah. Menurut al-Shatibi, Ia adalah apa yang diperlukan untuk 
kemudahan dan menghilangkan kesempitan yang pada kebiasaannya membawa kepada 
kepayahan dan mashaqqah. Sekiranya tidak dipelihara perkara tersebut, ia akan membawa 
kepada kepayahan dan mashaqqah tetapi tidaklah sampai ke tahap kemusnahan
20
. Ibn ‘Ashur 
memperluaskan definisi yang diberikan oleh al-Shatibi dengan menekankan kemaslahatan 
ummah. Menurut beliau hajiyyat ialah apa sahaja yang diperlukan oleh ummah bagi menjaga 
maslahah dan sistem supaya berada pada susunan yang betul. Sekiranya tidak dipelihara 
perkara-perkara tersebut tidaklah membawa kepada kemusnahan tetapi sistem menjadi tidak 
tersusun. Termasuk dalam 
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hajiyyat ialah penjagaan lima perkara seperti yang dibincangkan dalam daruriyyat. 
Perbezaannya ialah keperluan memenuhi maslahah di peringkat ini tidak sampai ke tahap 
daruriyy
21
. Seterusnya adalah peringkat al-tahsiniyyah, iaitu mengambil apa yang sesuai 
daripada adat-adat yang baik dan menjauhi perkara yang kurang baik yang akal yang sihat 
tidak suka kepadanya
22
. Menurut Ibn ‘Ashur, al-tahsiniyyat ialah perkara yang membawa 
kepada kesempurnaan keadaan umat sehingga hidup mereka aman, tenang serta dipandang 
elok oleh umat-umat lain. Dengan itu, umat Islam dilihat sebagai umat yang masyarakat lain 
ingin dekat dan bersama
23
. Dinamakan maqasid jenis ini dengan al-tahsiniyyat kerana ia 
memperelok keadaan seseorang serta menyempurnakan kehidupannya dengan sebaik-baik 
keadaan
24
. Satu perkara yang perlu difahami apabila membicarakan tentang maqasid al-
shari‘ah ialah, pengukuran maslahah tidak dibiarkan semata-mata dengan akal dan rasional 
seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Al Yubi dalam mengulas pegangan golongan yang 
berpegang dengan sebahagian kitab dan menolak sebahagian atas alasan memakai maqasid 
shari‘ah dan ruhnya tanpa perlu merujuk kepada bentuk-bentuk nas dan lafaz, menyebut 
bahawa syariat Islam adalah system yang syumul. Hukum juziyy bertemu dengan kaedah 
kulliyy pada memelihara kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Setiap dalil yang dijadikan 
hujah oleh syarak adalah untuk merealisasikan maqasid syarak yang mengandungi 
pengukuhan kepada pemeliharaan maslahah dan menolak mafsadah. Oleh itu kedua-dua nya 
tidak dapat dipisahkan dan saling berkait antara satu sama lain
25
. Adalah satu kesilapan bagi 
sesiapa yang melakukan istinbat hukum dengan mengabaikan kaedah kulliyy sebagaimana 
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HALAL HARAM MAKANAN MENURUT IMAM SYAFI‘I 
Apabila ditinjau penetapan hukum-hakam makanan oleh Imam Syafi‘i, didapati sandaran 
beliau ialah kepada metode fiqh beliau. Metode fiqh beliau ialah penetapan berdasarkan 
kepada nas, ijmak dan qiyas
27
. Qiyas dalam konteks penggunaan di zaman itu merangkumi 
pelbagai dalil yang dipecahkan pada peringkat kemudian kepada istilah-istilah seperti 
istishab, maslahah, sad alzhari‘ ah, uruf dan lain-lain28. Imam Syafi‘i tidak membiarkan 
penetapan maqasid lepas bebas sebegitu sahaja tanpa garis panduan. Beliau telah 
mengikatnya dengan ikatan yang kuat iaitu antara yang penting ialah tidak bercanggah dan 
ada persamaan (shabah) dengan usul. Ikatan ini yang mengikat m‘ani dan maqasid daripada 
perluasan penggunaan tanpa garis panduan yang jelas serta juga tidak pula terlalu tertutup
29
. 
Dalam penetapan hukum makanan, pendekatan utama beliau adalah berpandukan kepada nas 
dan istishab iaitu apa yang asalnya tidak disebut tentang pengharaman, hukum adalah kekal 
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harus. Di dalam al-Risalah, Imam Syafi‘i ketika membincangkan perkara-perkara al-‘am di 
dalam al-Quran yang dikhususkan oleh al-sunnah antaranya ialah tentang halal haram 
makanan sebagaimana firman Allah ta‘ala yang bermaksud: “Katakanlah (wahai 
Muhammad): Aku tidak dapati bahawa apa yang telah diwahikan kepadaku sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau 
darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu 
yang dilakukan secara fasik iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada 
Allah….30” (Al An‘am :145).  
 
Beliau menyebut bahawa ayat ini diihtimal mengandungi dua makna iaitu tidak haram ke atas 
seseorang kecuali apa yang telah dikecualikan, dan yang kedua ialah diihtimal dengan 
dikhususkan dengan nas daripada hadis di mana terdapat beberapa hadis yang melarang 
daripada memakan binatang buas
31
 yang mengkhususkan umum ayat di atas
32
. Di dalam al-
Umm, Imam Syafi‘i menyenaraikan beberapa garis panduan halal haram seperti berikut: 
 




 dan burung ialah dua perkara iaitu sesuatu yang 
haram berdasarkan kepada nas daripada hadis dan berdasarkan kepada dalil secara jumlah 
daripada al Quran yang menunjukkan haram binatang yang tidak tergolong dalam kategori 




30 ل ْ  لا  َلجِد ُ فِي م  ا ل ف ِ َيُ ِلف يَِّ مُاِر  ِ َا ع ل ى َلاِىم ٍ  لَطَا م
 ٍ  ُ ِلاَّ ل ن ُ ل نيَن ُ لُي ت ُ  ا ل ي ُ مُا  ج م ُِ َيُ  ح  ا ل ي ُ ل ا  ِ  ي َلرُ ِِ  ر ٍِ  لَِطِره ي ِلج  دِر ل ي ُ ُمس  حِي ِْل َِلُ ِلر ُ  رِي ِِل  ِلِطِ ِلن  ا ي ِلرٍَ  َّ 
ل ر ُ  َ  لَام ِ لا  ي َلجم ى ِلِنه ي لِ  رل َ  ِلرَيُ َ  ِلاُ ِ  ر 
31 Hadisnya adalah daripada Abi Tha‘labah yang berbunyi: ن َ  ي بز لا هَّى ع ك يذ اَّا م لا عْاب dan hadis daripada Abu 
Hurayrah yang berbunyi: ن ك ك يذ اَّا م لا عْاب ح ٍما . al-siba‘ adalah kata jamak kepada perkataan al-subu‘ yang 
bermaksud: setiap yang ada taring dan menyerang manusia dan binatang lain serta memburunya untuk dijadikan 
makanan. Begitu juga dengan burung yang mempunyai kuku yang tajam (seperti helang) – Ibrahim Mustafa et. Al, 
al-Mu‘jam al-Wasit (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.), 414. 
32Al-Shafi‘i, Muhammad bin Idris, al-Risalah , 91-92. 
33 Binatang berkaki empat kecuali yang tergolong dalam kalangan binatang buas. 













kepada kamu binatang ternak….”35 dan firman Allah yang bermaksud: “Dihalalkan kepada 
kamu yang baik-baik…”36. Orang Arab mengharamkan sesuatu kerana ia adalah kotor 
(khabaith) dan menghalalkan sesuatu yang tayyibat, maka dihalalkan kepada mereka tayyibat 
dan diharamkan khabaith sebagimana firman Allah yang bermaksud: Dan diharamkan kepada 
mereka benda-benda kotor
37
. Difahami daripada kata-kata ini ialah segala binatang yang baik 
termasuk dalam kategori tayyibat kecuali yang ada tegahan daripada nas atau binatang itu 
boleh membawa kemudaratan. Begitu juga segala yang kotor adalah haram walaupun tidak 





2- Kebenaran Rasulullah s.a.w. untuk dibunuh burung gagak, sejenis helang, jengking, tikus 
dan anjing gila ketika ihram
39





3- Berdasarkan kepada garis panduan 1 dan 2 di atas, beliau merumuskan bahawa apa yang 
dimakan oleh orang Arab adalah halal dan apa yang mereka tidak makan adalah haram. Ini 
kerana al-sunnah memperakui perbuatan mereka memakan dan tidak memakan tersebut. 
Orang Arab tidak memakan anjing, serigala, singa dan harimau. Mereka memakan dubu‘ 
dan ia adalah halal berdasarkan kepada hadis bahawa dubu‘ boleh diburu dan dimakan. 
 
 
35 – ل ِحل ِ َ ُ ل اَن ي لَي  اُِة ِ ِلام م ر َّ Surah al-Maidah 5:1. 
36 - نَّحِل َّ ن ك م ل ن ط  ْ َِِّ َّتلا Surah al-Maidah 5:5 
37 – ن م ِّ َِ   م  ُ  ن كِي َا  م  ُ  ن ْ َِ  ْ  ِ الاSurah al A‘raf 7:157 
38 Al-Shafi‘i, Muhammad bin Idris, al Umm (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014). , 2:377-378. 
39 Hadis daripada ‘Aisyah telah berkata: bersabda Rasulullah s.a.w: ِنم وَا  ُ  حت قر ن ي لا لا ٍن ام: لا نٍا ا  لا ا ٍ  ا لأ ا قِق 
أف لا نِ  بم م لا وق ع لا لا نْا  ن . – Hadis riwayat Ibn Majah, Kitab al-Manasik, Bab ma Yaqtul al-Muhrim, no. hadis 3087. 
Lihat al Qazwini, Muhammad bin Zaid, Sunan Ibn Majah (Kaherah: Dar Ibn al Haitham, 2005). Hadis ini juga 
diriwayatkan oleh Muslim, no hadis, (1198) 67, Kitab al-Hajj, Bab Ma Yundab li al-Muhrim wa Ghairihi Qatlah 
min al-Dawab fi al-Hil wa al-Haram. Lihat Abi al-Hasan, Muslim ibn al-Hajaj, Sahih Muslim (Kaherah: Dar al- 
Ghad al-Jadid, 2007). 












Mereka juga makan dab, arnab, wabr dan musang. Mereka tidak memakan tikus, jengking, 
ular, helang , gagak, dan lain-lain
41
. Penulis berpandangan bahawa rumusan inilah adalah 
berdasarkan kepada al istiqra’ iaitu apa yang dimakan oleh orang Arab adalah daripada 
tayyibat dan apa yang mereka tidak makan termasuk dalam khabaith. 
 
4- Ditegah daripada memakan binatang yang Jallalah sehingga diberi makan dengan 
makanan yang bersih. Beliau menyebut proses istibra’ unta berdasarkan pendapatpendapat 
yang ada ketika itu ialah dengan bilangan empat puluh malam, kambing kurang daripada itu 
dan ayam dalam jangka masa tujuh malam. Semuanya itu kembali kepada perubahan 




5- Asal sesuatu yang dimiliki oleh manusia daripada makanan dan minuman terbahagi kepada 
dua iaitu yang pertama ialah yang ada ruh. Terdapat yang halal dan yang haram daripada 
kategori ini. Kategori yang kedua ialah yang tiada ruh. Semua makanan daripada kategori ini 
adalah halal kecuali jika dicampur dengan yang haram atau dijadikan suatu yang 
memabukkan dan juga yang mengandungi racun yang membunuh. Pada pandangan beliau 
tiada rukhsah dalam meminum suatu yang beracun sama ada untuk berubat atau tujuan lain 
sedikit ataupun banyak, dicampurkan atau tidak dicampurkan kerana beliau khuatir ke atas 
orang yang meminum dan orang yang memberi minum akan membunuh dirinya atau 
membunuh orang yang diberi minum. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh 
diminum yang tidak dicampur dan boleh diminum yang sedikit yang boleh mendatangkan 
manfaat, tetapi kerana beliau telah mendengar kematian orang yang meminum kerana sedikit 





6- Dalam keadaan darurah, halal dimakan bangkai, darah mahupun daging babi. Juga tidak 
mengapa sekiranya seseorang mengambil yang haram sebagai bekalan. Apabila dijumpai 




41 Ibid., 2:378-379. 
42 Ibid, 2:380. 
43 Ibid., 2:388 





ANALISIS HALAL HARAM MAKANAN MENURUT IMAM SYAFI‘I DARI 
PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI‘AH 
Berdasarkan perbincangan hukum halal haram makanan menurut Imam Syafi‘I di atas, jelas 
bahawa beliau telah melakukan aplikasi maqasid al-shari‘ah di dalam penetapan hukum halal 
haram makanan. Maqasid yang dipandu dengan na s sama ada al-Quran ataupun al-sunnah di 
samping penggunaan akal dalam memahami maksud nas. Jika diteliti kepada kaedah ijtihad 
beliau dalam isu makanan halal ini, pencapaian maqasid dipandu oleh dalil-dalil syarak iaitu 
penetapan hukum sama ada berdasarkan nas, istishab, qiyas, istiqra’, uruf dan maslahah. Nas 
meletakkan prinsip asas secara kulliy iaitu segala yang tayyibat adalah halal dan segala yang 
khabaith adalah haram. Di samping itu, nas juga menjelaskan beberapa hukum juziyy iaitu 
pengharaman beberapa makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori khabaith. 
Ijtihad beliau juga menunjukkan kepada keluasan hukum dalam makan dan minum. 
Berdasarkan kepada istishab, harus memakan atau meminum apa sahaja yang baik yang 
tergolong di dalam kategori tayyibat. Keluasan ini adalah salah satu bentuk maslahah kepada 
manusia kerana ia menghilangkan kepayahan (raf‘ al-haraj). Apa sahaja yang tidak disebut 
oleh nas, perlu ditentukan status halal atau haram dengan dikenal pasti sama ada ia tergolong 
di dalam kategori tayyibat atau sebaliknya khabaith. Kaedah penentuan itu ialah melalui 
istiqra’ dan uruf sebagaimana Imam Syafi’i menilai apa yang dimakan oleh orang Arab dan 
tiada tegahan daripada Nabi s.a.w. adalah termasuk di dalam tayyibat dan apa yang tidak 
dimakan oleh mereka termasuk di dalam khabaith. Tayyibat dan khabaith yang difahami 
daripada kenyataan Imam Syafi’i tidak terhad kepada item-item yang disebut secara khusus 
dalam hukum-hukum juziyyat, bahkan melalui istiqra’ merangkumi dalil-dalil yang tidak 
mempunyai hubungan secara langsung dengan makanan seperti hukum membunuh mahupun 
membunuh diri seperti haramnya racun. Justeru, segala yang bahaya dan boleh 
memudaratkan diri adalah haram. Imam Syafi‘i juga menyebut tentang pemakaian maslahah 
daruriyyah yang menjadi perkara utama yang perlu dijaga pada tingkat-tingkat maslahah. 
Makanan yang haram menjadi halal pada keadaan darurah. Ia diaplikasi pada keadaan di 
mana satu makanan yang haram pada keadaan biasa bertukar halal dalam keadaan tertentu. 
Ukuran penentuan halal haram pada saat darurah adalah berdasarkan kepada pertimbangan 
antara maslahah dan mafsadah. Makanan yang haram menjadi halal ketika meninggalkan 




45 Imam al-Suyuti menyebut: ض لا ط ٍِ ٍا ٍا ب ت ناح ك لا واو ِطا ن ِِ  ٍن  مدُ ََّّْق َّْى ْىزُ – maksudnya: perkara yang darurat 
mengharuskan perkara yang ditegah dengan syarat perkara darurat itu lebih mafsadah daripada perkara yang dilarang 
–al-Suyuti, ‘Abd. al-Rahman bin Abu Bakr, al-Ashbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1998), 167. 
KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Imam Syafi ‘i adalah orang pertama yang meletakkan ilmu Maqasid al-Shari‘ah dalam 
bentuk karya. Analisis daripada ijtihad beliau dalam penetapan halal haram makanan, jelas 
menunjukkan beliau telah menerapkan pemakaian maqasid tersebut. Pengukuran maqasid 
dipandu oleh nas dan akal. Gabungan nas dan akal itu juga membentuk metode fiqh beliau. 
Daripada metode fiqh beliau ini difahami prinsip asas dalam penetapan halal haram makanan 
iaitu yang tayyibat adalah halal, manakala yang khabaith dan memudaratkan adalah haram. 
Pada ketika darurah, yang haram bertukar menjadi halal kerana menjaga maslahah. Dalam 
konteks semasa, perkembangan sains dan teknologi membantu meluaskan lagi ruang 
penentuan tayyibat dan khabaith melalui pengukuran berasaskan kajian dan penyelidikan 
saintifik. Makanan yang tidak ada di zaman Imam Syafi‘i atau tidak ada di tanah Arab, boleh 
ditentukan halal haram berdasarkan prinsip yang telah digariskan. Bahkan, beberapa makanan 
yang ada yang tidak disebut oleh nas, yang telah dihukum haram atau halal oleh Syafi‘iyyah 
atau ulama’ mazhab lain berpandukan kajian tayyibat, khabaith dan memudaratkan di zaman 
tersebut boleh dinilai kembali hukum halal haram dengan penilaian baru berdasarkan kepada 
perkembangan sains dan teknologi
46
 tanpa mengabaikan prinsip-prinsip penetapan yang lain 
khususnya yang telah disebut oleh nas dalam mendatangkan maslahah dan menolak 
mafsadah. 
 
46 Prof. Dr. Mahmood Zuhdi pernah membincangkan tentang keperluan menilai kembali hukum fiqh kesan 
daripada perkembangan sains dan teknologi. Antaranya ialah hukum makan ulat buah. 
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